多和本の祖本 山崎本 「昨日は今日の物語」古活字十行本飜刻 by 深井 一郎
さきに「国語国文」妬巻５号（通巻５１３号）に紹介解説した新
出の「山崎本」を、なるべく忠実に活字識刻する。各丁の切目・丁
数・表裏を『Ｌこで示した。改行は原本どおりとはしなかった。
また、漢字、仮名の字体は通行のものに改めた。ただし、仮名遣の
違いは原本どおりとし、誤字等には傍に（了）と註した。文字の
右傍にＩのある文字は竺損で定かではないが．判読したもの
Ⅲ別のある文字は、原本では判読不能で、多和本によって記したも
のである。句読点は、すべて私に施した。各話の頭に付した算用数
字は、下巻のみの通し番号である。
１｜ひてた、公より禁中様御作事の時、国々のにんそくともつ
いちまはりの松さくらのえたに、めんつうなとをひしとかけならへ
てをきたるを柳はらとの御覧して
見わたせはやなきさくらにこきかけて
み
や
こ
は
は
る
の
こ
し
き
な
り
け
り
２｜くはんとうの事なるに、いまゐとのといふ人のむすめをかすか
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
下
多
和
本
の
祖
本
山
崎
本「昨日は今日の物語」古活字十行本繍刻
とのへよめにとられしか、やかて其あくる日おくりかへざれし。い
かなる事にやとＬけおほつかなし。このときいち川ひせんのかみ
す
ゑ
と
け
て
と
て
も
い
ま
い
の
む
す
め
こ
に
一
夜
の
や
と
も
か
す
か
と
ん
な
り
３｜をたの信長殿ことのほかたいりさまをたいせつにおほしめし、
むら井しゅんちやうけんを御奉行につけられきんちう｝」と一）とくみ
～
しゆりをなさる、・しかれはうつけたるもの、一一れを間て申やうは、
～
たいりざまの御ねんしやはむらいとのちやとい、〈。なせにといへは
日にノー～たいり様のみしりをしに御出あるほとにざうかと思ふたＬｍ
４｜有人大｝」くをつねにしんしまもりほとけと頼みょろつのもの、
１
１
はつを、さ》けたつとみける。しかれともついにしんしやうおとろ
へてすみ所をさり、あしにまかせてたとり行ほとに一むらのさとの
さし入にたかふたあり。たちよりみれはきせんをゑらはすのそみ来
るものをむこにとるへしとあり。是日ほん一の事と思ひやかて此ふ
たをとり宿所にたつねゆく。そうしやをもつてかのふたをさし出す。
うちより心得てしやうしいれ、いつくしきむすめをいたしきかつき
とりかはす。やうノーくれすきてＬ酵をくのまへ入まくらをならへ
けるか、今まてよるつのはつをき、け申にとてかの大こくをきよく
深
井
郎
2６
門の口へさしよせければ、女一房はたまくきかと思ひこらへかねてし
き
り
に
も
ち
あ
け
て
き
よ
く
も
ん
の
う
ち
へ
い
れ
、
こ
れ
は
も
っ
た
い
な
し
と
てちやくととってみつしのたなにおさめ申、心しつかにかたらひひ
よくれんりとちきりけれ．は、やうノーーあけすきててうすにむかひか
の
大
こ
く
を
き
よ
め
申
さ
ん
と
て
た
つ
ぬ
れ
と
も
み
え
す
。
か
い
そ
へ
女
に
と
へは、それはほそきくちなはのとりつきゐたるあひた、あれなる草
の中へ」”すてたるよし申。やかてたつねいたし見れはまことにく
！
ｉ
ち
な
は
あ
り
。
此
事
ふ
し
き
に
お
も
ひ
あ
た
り
の
人
に
よ
そ
な
か
ら
く
わ
し
く
と
ひ
け
れ
は
、
い
ま
ま
て
に
む
こ
を
と
る
事
七
十
人
に
あ
ま
り
た
り
。
し
か
れ
と
も
二
日
も
ゐ
す
か
へ
る
。
そ
れ
を
い
か
に
と
い
へ
は
、
此
む
す
め
か
た
ち
は
ひ
人
な
れ
共
一
夜
そ
へ
は
お
そ
ろ
し
き
事
あ
り
と
い
ひ
つ
た
へ
て
む
こ
に
な
ら
ん
と
い
ふ
人
な
し
と
か
た
る
。
抓
は
此
女
一
房
は
大
こ
ぐ
の
は
う
へ
ん
に
て
わ
れ
に
あ
た
へ
た
ま
ふ
そ
と
思
ひ
い
よ
ノ
ー
、
た
つ
と
み
け
り
５｜さるくすしのところへおちの人子をつれて行てＬ封きのふの御
く
す
り
に
て
｜
た
ん
と
お
な
か
心
も
よ
く
候
。
そ
の
御
か
け
ん
に
な
さ
れ
下
さ
れ
候
へ
と
い
ふ
。
く
す
し
聞
て
そ
れ
は
め
て
た
い
事
さ
ら
は
又
あ
は
せ
て
ま
い
ら
せ
う
と
て
、
く
す
り
は
こ
を
と
り
出
す
。
何
と
し
て
か
お
ち
い
の
ま
へ
た
一
い
た
さ
れ
た
。
此
い
し
や
こ
れ
に
み
と
れ
て
も
ち
た
る
さ
し
を
を
き
わ
す
れ
て
ひ
た
も
の
た
つ
ね
ら
る
、
。
何
を
御
た
つ
ね
な
さ
る
、
そ
と
い
へ
は
、
い
ま
ま
て
あ
つ
た
を
ち
い
の
も
の
か
み
え
ぬ
と
い
は
れ
た
６
｜
あ
る
人
し
う
の
こ
う
し
つ
へ
御
見
ま
い
に
参
り
、
さ
て
ノ
ー
～
殿
の
御
さ
ら
れは御やかたあれて所々しゆりにＬ豹むかひ候をせうしやと申せは、
そ
の
事
よ
－
」
れ
の
か
む
さ
と
し
ひ
ろ
け
て
お
か
れ
て
い
ま
俄
に
す
へ
う
と
し
て
も
す
へ
ら
れ
ぬ
と
申
さ
れ
た
７｜此ほと世上に手か、みはやりているノー、様々のこひつをあつめ
て
、
し
る
も
し
ら
ぬ
も
は
ん
そ
ふ
す
る
。
中
に
も
杉
近
衛
殿
御
し
ゆ
せ
き
礎
な
る
は
有
ま
ひ
と
さ
た
す
る
。
も
ん
ま
ふ
な
る
も
の
さ
し
出
て
申
や
う
、
そ
れ
ほ
とよき御てを、なにとてちよくひつにはなされぬそや。た、したい
り
ざ
ま
も
へ
ん
し
ゆ
か
と
申
た
８－あるてらに名作の大こぐのあるよしをき、およひＬ輔さるたん
な参り、き、およひ候せひ御みせ候へといふ。はうす聞てめいわく
け
な
る
て
い
に
て
、
中
々
我
ら
こ
と
て
は
御
座
有
ま
い
と
い
へ
共
べ
よ
く
存
て
（マｂ〉
候それかしはひきしきをたんなにてよの人とはかはり申候せひ辻〈に
と
い
ふ
。
さ
ら
は
ち
か
ら
を
よ
は
ぬ
と
て
日
ほ
ん
一
の
女
一
房
を
よ
ひ
出
す
。
た
んなきもをっふし、いやノー此事てはおりないほんのお大こくをと
いへは、抓々よく御存候内々ほうちやうさま御ほしかり候ゆへふか
ふかくし申せとも御めにかけふとて又うつくしき女およひ出して、
これかいのちもろ共ちやＬ”あさましき事とおほしめせ、；御ほんそ
ん
此
ほ
か
を
り
な
い
と
い
わ
れ
た
９｜さるてら、参りけるに、うつくしきかしきの御座あるをみて、
抓
も
う
つ
く
し
き
御
わ
か
し
ゆ
き
ま
か
な
、
た
れ
人
の
御
し
そ
く
や
ら
ん
と
し
んほちにとへは、あれこそ大さかにてれきノー人の御子にて候へと
い
ふ
。
ま
こ
と
に
さ
や
う
に
み
え
た
と
て
も
の
事
に
へ
、
を
つ
け
て
ほ
し
や
と
い
ふ
。
し
ん
ほ
ち
き
、
て
長
老
も
つ
ね
ノ
ー
さ
や
う
に
お
ほ
せ
ら
る
、
と
申
た
、一御ちこさまひざノーざとに御とうりう。法印様よりＬ蹄御見ま
ひ
と
し
て
三
位
に
御
ふ
み
を
つ
か
は
き
れ
候
・
そ
の
ふ
み
の
も
ん
こ
ん
に
い
る
ノ
ー
さ
ま
ノ
ー
の
お
も
ひ
ふ
り
な
る
ふ
ん
て
い
の
中
に
そ
も
し
な
か
ノ
ー
御とうりうにて此ころはをにやけにかつへ、なに共めいわく申とく
りかへしノーあそはしけるを、わきあけの袖からおとされければ、
ち
こ
の
母
こ
れ
を
ひ
ろ
ひ
て
右
の
も
ん
こ
ん
ふ
し
ん
に
お
も
ひ
ち
こ
に
と
ひ
け
れは、山のならひにてさけをおにやけと申ならはし候とのへられた。
は、おや聞てそれはやすき御事とて、しんしやうにもるはくたるを
十はかりよういせらＬ、れた。さて三位まかりかへるとていとまこ
ひに出る。さてノー～御しんらうやまつノー一一なたへ御あかり候へ、
－２７－
ち
と
お
に
や
け
を
ま
い
れ
と
て
ひ
た
も
の
さ
け
を
し
い
ら
る
．
。
す
こ
し
も
た
へい、｜ゑん下戸にてくたされぬといへは、それはのこりおほき事
や
、
さ
ら
は
お
に
や
け
の
み
を
ま
い
ら
せ
よ
と
申
さ
れ
た
ｕ
｜
御
わ
か
し
ゆ
様
御
す
か
た
と
申
、
御
こ
こ
ろ
つ
か
ひ
と
申
、
ま
こ
と
に
の
（マｃ）
こ
る
所
も
お
り
な
い
。
さ
れ
と
も
よ
そ
へ
御
出
あ
っ
て
人
の
か
た
な
わ
れ
さ
し
つ
⑲
み
大
こ
に
よ
ら
す
物
に
し
ろ
さ
し
を
な
さ
る
、
。
是
一
つ
か
何
よ
り
き
っ
ちゃ、Ｌ財きやうこうはよくノー～御たしなみ候へといふ。若衆きこ
し
め
し
抓
々
く
わ
ふ
ん
な
る
御
い
け
ん
ち
ゃ
。
今
よ
り
の
ち
は
す
い
ふ
ん
た
し
な
み
申
き
う
。
ま
こ
と
に
か
や
う
の
御
い
け
ん
は
干
貫
て
も
か
は
れ
ま
い
と
、
や
か
て
く
は
せ
た
血
一
山
寺
の
ほ
う
し
ね
ん
こ
ろ
な
る
た
ん
な
の
参
り
た
る
に
申
や
う
、
此
ほ
と
（マ、）
は
ち
と
さ
ん
ノ
ー
～
に
は
つ
卿
ら
ひ
お
に
や
け
に
か
つ
へ
め
い
わ
く
い
た
し
候
と
か
た
ら
れ
候
へ
は
、
た
ん
な
聞
て
尤
を
た
う
り
や
何
と
そ
た
く
み
し
り
の
は
り
か
た
を
し
て
し
ん
し
や
う
申
き
う
と
い
へ
は
、
は
う
す
ま
ん
そ
く
し
て
そ
れ
は
何
よりの御心さして御座らふせひ共Ｌ師たのみいると申されけれは、
と
て
も
の
事
に
御
こ
の
み
候
へ
い
か
や
う
に
も
こ
の
み
次
才
に
仕
し
ん
上
申
さ
（マ、）
う
と
い
ふ
。
坊
す
ま
ん
そ
く
し
て
一
段
く
は
ん
ふ
ん
に
候
な
り
か
つ
か
‘
か
は
ま
か
せ
申
、
た
、
し
あ
ち
を
は
へ
、
の
あ
ち
の
こ
と
く
に
と
こ
の
ま
れ
た
狙一ふたうなるものざるわかしゆをむりにをしつけてたしなませて、
の
き
さ
ま
に
お
に
や
け
を
ゆ
ひ
に
て
ひ
た
も
の
く
し
る
。
こ
れ
は
な
に
事
そ
ら
う
せ
き
な
る
し
か
た
ち
や
、
こ
ん
こ
た
う
た
ん
の
事
と
て
は
ら
を
た
つ
る
。
か
のらうせきものちつともかまわす、是ほとあちのょひＬ荷事はふし
き
ち
や
中
に
け
つ
ひ
か
あ
ら
ふ
と
い
ふ
た
ｕ」わかしゆのすかたを見て扣々うつくしき事やとてしみノー～とほ
む
る
。
し
ん
ほ
ち
こ
れ
を
き
、
お
ほ
せ
の
こ
と
く
御
か
た
ち
は
て
ん
か
一
な
れ
ｌ
とも、おにやけはしゆ｝）ふにうちやといひけれは、又そはなるはう
すのいわく、いやしゆこふ入ても御座らぬけな、なせに、さいノー～
ふ
ひ
や
う
か
い
つ
る
ほ
と
に
巧一ある若衆ねんしやどれて、とりはすひてけかをして、さらぬて
い
に
て
、
さ
て
ノ
ー
な
れ
な
し
み
の
中
ほ
と
有
か
た
き
事
わ
御
座
あ
る
ま
ひ
、
いまのやうなるけかをＬ両いたしては、はらをきりてもあかね共、
な
し
み
ゆ
へ
に
何
共
そ
ん
せ
ぬ
と
お
ほ
せ
け
れ
は
、
ね
ん
し
や
う
け
た
ま
は
り
さてノー～かたしけない左様におほしめし候へは、しやうノー～世年腰）
すれかたひ事ちやといひもはてぬに、又石ひや程なる事をせられた。
ねんしやはなをふきき、かさねノー～くはふんなとふたれと思ふ
ま、むせられた。
焔｜あるわかしゆ是もねんしやのふところにてすいとやられて、な
に
と
そ
し
て
此
に
ほ
ひ
を
さ
り
た
さ
に
も
の
か
た
り
を
し
か
け
て
『
さ
て
ざ
ん
わ
ふ
ま
つ
り
を
御
覧
し
」
財
た
る
か
。
い
や
ま
た
見
申
さ
ぬ
と
い
ふ
。
さ
ら
は
ひ
や
う
し
ふ
ん
て
き
か
せ
申
さ
う
と
て
大
み
や
の
は
し
は
の
ん
の
や
ノ
ー
～
さ
ん
わ
ふ
ま
つ
り
す
こ
ノ
ー
、
す
こ
や
。
こ
の
ひ
や
う
し
に
て
く
た
ん
の
い
き
を…
ふ
る
ひ
出
す
。
ね
ん
し
や
聞
て
抑
も
を
も
し
ろ
き
事
や
。
さ
り
な
か
ら
ま
ね
さ
へ
こ
れ
程
く
さ
ひ
に
、
ほ
ん
の
は
あ
た
り
へ
よ
ら
れ
ま
い
Ⅳ｜かうやひちり、さるわかしゆうにほれているノー～に申せ、共、つ
ゐ
に
と
う
し
ん
な
け
れ
は
、
あ
る
と
き
道
に
て
行
あ
ふ
て
、
ざ
て
も
此
中
い
る
ノ
ー
～
申
に
御
な
さ
け
な
い
、
い
ま
か
ら
ま
い
年
こ
き
に
心
つ
け
を
い
た
さ
う
か
そ
れ
Ｌ
帥
て
も
い
や
か
と
い
は
れ
た
肥’ちゃうらふさまへ与六太夫殿のお内儀の御見まひにさせんまめ
を
も
た
せ
て
御
参
り
な
さ
る
、
。
お
り
ふ
し
御
き
や
く
あ
り
て
き
や
～
て
ん
に
御
座
あ
る
。
し
ん
ほ
ち
参
り
て
長
老
様
与
六
大
ゆ
ふ
と
の
お
内
儀
め
こ
れ
を
も
って御参り候とてゆひにてかの物をつくりてみする。ちやうらふ御
ら
ん
し
て
さ
て
ノ
ー
～
に
く
い
や
つ
ち
や
人
中
に
て
ざ
や
う
な
る
事
を
す
る
も
の
か、さたのかきりくせこと、けふよりしててしともおもはいそ、し
しやう共おもふな、はや〃ｒ～まかり出よといふま、Ｌ財に、かふま
2８
ｉの
り
け
ん
ひ
っ
さ
げ
お
ひ
い
た
し
た
ま
へ
は
、
た
ん
な
し
ゆ
あ
つ
ま
り
て
せ
う
しなることちや、なに事をして御意にちかうたるそ、申なをしたい
とてしんほちにとへは、いざ、かはらのたつほとの事ては御座ない、
’
一一れをしたとてしかられたるとて、又くたんのてをしてみすれは、
た
ん
な
し
ゆ
是
を
見
て
、
そ
れ
を
し
た
ら
は
申
た
り
と
も
御
せ
う
い
ん
あ
る
ま
～
ひ
、
そ
れ
は
さ
た
の
か
き
り
と
て
と
ん
し
や
く
せ
な
ん
た
四一おちこさま、ほうゐんさまはといへは、しふつたうにかきして
御さる。かきとは何ことそ。ひたるざにＬ”かん共きんともはねら
れ
て
こ
そ
加一ちこ、そんのほかにもちをきこしめし、俄にはんねつしてめい
わ
く
な
さ
る
、
。
ち
と
う
ち
の
く
つ
ろ
ぐ
や
う
に
く
す
り
を
ま
い
ら
せ
う
と
い
へ
は
、
く
す
り
や
ゆ
か
く
ち
へ
い
る
ほ
と
な
ら
は
、
ま
た
一
つ
も
も
ち
を
こ
そ
く
は
ふ
す
れ
と
て
、
か
た
い
き
に
な
っ
て
い
ら
れ
た
Ⅲ
｜
ゑ
ん
り
や
く
し
の
こ
ほ
う
し
か
御
と
き
す
き
て
山
へ
木
の
は
か
き
に
行
と
’
て、御ち一）さまのちうしきをせんたなにあけてをき、そのしたに｝）
Ｉ
ほ
う
し
か
ひ
る
め
し
も
お
ひ
て
、
さ
て
や
ま
よ
り
か
へ
り
て
み
れ
は
、
御
Ｌ
肘
Ｉ
１
ちこさまの御せんもあかりわかめしもなひ。ふしきに思ひおち一」様
に
た
つ
ね
申
せ
は
、
ま
こ
と
に
そ
れ
は
お
し
る
か
と
恩
ひ
て
あ
こ
か
め
し
に
う
ち
か
け
て
く
う
た
犯
一
ゑ
い
さ
ん
の
こ
法
師
、
山
へ
ゆ
き
ざ
ま
に
、
お
ち
こ
さ
ま
こ
、
に
お
ひ
る
～
Ｉ
か御さるそ、九つをうったら｝）しめせと申をいてやまへゆき、やか
て
か
へ
り
け
れ
は
、
や
う
ノ
ー
四
つ
時
ふ
ん
膜
は
や
参
り
た
る
あ
と
あ
り
。
ふ
し
ん
さ
Ｅ
と
ひ
申
せ
は
、
は
や
九
つ
す
き
た
る
と
お
ほ
せ
ら
る
。
・
た
、
い
ま
四
つ
を
う
ち
た
る
と
申
せ
は
、
さ
れ
は
こ
そ
、
け
さ
い
つ
、
と
い
ま
四
つ
と
は九つてはなひかとおほせられたＬ町（マｂ）
泌
一
あ
る
わ
か
し
ゆ
も
っ
て
の
ほ
か
御
は
っ
鰯
ら
ひ
に
て
、
い
ま
を
か
き
り
と
み
ゆ
る
・
ね
ん
し
や
の
な
げ
き
か
な
し
む
て
い
は
、
ま
こ
と
に
よ
そ
の
た
も
と
も
ぬ
る
、
は
か
り
な
り
。
と
か
く
此
ふ
ん
な
ら
は
ほ
と
も
あ
る
ま
い
と
て
さ
う
れ
いのこしらへする。ねんしや申けるは、それかしつねノー～二世まて
とちきり候、此たひ御とも申へしとてくはんを大きにこしらゆる。
抓
ほ
と
な
く
わ
か
し
ゆ
は
て
給
ふ
。
ね
ん
し
や
の
し
ん
る
い
と
も
い
る
ノ
ー
～
い
け
ん
す
れ
と
も
、
中
々
是
程
人
も
し
ら
ぬ
さ
き
に
こ
そ
、
今
さ
ら
わ
れ
ら
と
り
みたし候とも御しかり候てこそまんそくにてＬ嘘候へとて中々き、
も
い
れ
す
。
抑
わ
れ
と
か
ん
へ
入
、
と
り
へ
の
へ
お
く
り
い
ん
た
う
す
き
て
火
をかくる。其時くわんの中よりかうしやうに申やう、いかにめん／
～ちとふたをあけてたへ、申たき事かある、先火をけしたまへ、お
もひきつたる事なれは、いのちはつゆちりともおもはい、けふりく
さ
う
て
た
ま
ら
ぬ
、
ま
つ
せ
う
へ
ん
し
て
か
ら
心
し
つ
か
に
い
ひ
こ
ん
せ
う
型
―
う
と
く
な
る
も
の
に
は
か
に
や
ま
ひ
つ
き
五
六
日
す
き
て
さ
ん
ノ
ー
～
よ
は
り
め
を
ま
わ
す
。
し
ん
る
い
共
め
い
わ
く
し
て
く
す
し
を
よ
ひ
て
、
ま
つ
き
つ
けをあたへけれは、」、ひやう人くちに手をあてのむましきていを
いたしけれは、みなノー～せうしやなにのふそくかあってまいらぬそ、
も
っ
た
ひ
な
や
と
こ
か
れ
け
れ
は
、
女
房
つ
れ
の
心
を
し
っ
て
此
く
す
り
は
み
つからかおちの御ふるまいにて候といへはそのとき口をひらきける
溺
一
有
人
ふ
へ
ん
し
て
家
を
す
て
、
ら
ふ
に
ん
す
る
巧
ぞ
、
か
と
は
し
ら
に
く
わうていのしんかとかきつけてをく。見る人ふしんしけれは、さる
人
こ
れ
を
み
て
尤
と
か
ん
し
け
る
。
心
は
い
か
に
と
い
へ
は
、
く
は
は
そ
の
身
のてきにあらすや、そふして人わ其ほとノーにかまへＬ画きらんは、
つ
ゐ
に
域
た
れ
も
く
わ
う
て
い
の
し
ん
か
た
る
へ
し
と
い
わ
れ
し
加
一
あ
る
人
つ
、
み
を
す
き
、
こ
、
か
し
こ
に
神
事
の
ふ
な
と
あ
れ
は
さ
し
出
て
、
日
々
に
ゆ
さ
ん
の
み
に
て
く
ら
し
け
れ
は
、
程
な
く
親
の
得
さ
せ
た
る
た
か
ら
共
を
み
な
う
し
な
ひ
、
俄
に
き
や
う
ら
ん
し
て
人
に
け
ん
く
は
を
し
か
け
て
さ
ん
！
～
て
を
お
ひ
、
か
の
つ
、
み
を
う
つ
事
も
な
ら
す
、
を
の
つ
か
ら
内
に
の
み
い
て
い
と
な
み
を
は
け
み
け
れ
は
、
ふ
た
た
ひ
と
み
さ
か
へ
け
り
。
た
2９
、をよはさる事に心をかくるは我身のてきをもとむるににたりＬ函
汀一ある人もんまふにて、くはふんのしよりやうをたいくわんする
に、竹をきざみ十石百石をは、たけの大小にていかほとのさんよう
おもすましけれとも、少もちかふ事なし。その子おやのまねをして、
たけきれをあつめてきざみをすれは、おやかこれを見て、干松ょ
て
な
ら
ひ
す
る
か
て
を
き
る
な
と
い
ふ
た
泌一ある人れきノーさんくわいの中へ、下人かしやうをもちてきた
りけれは、さかさまにとってよみたるかほにてくるノー～とまひて、
～
此ほとすちけにてものかく事かならいとて、人をたのみか、せ、も
んこんＬ塒をこのむ。いかに徴あけてあそはせとて
先度之御ふみ御はいけん申され候ちとノー御ひまに御たきやうま
ち
入
候
か
し
ぐ
と
か
、
せ
て
下
人
に
わ
た
し
、
さ
て
も
と
の
座
に
な
を
り
又右のおりかみをさかさまにとりなをし、つくノーとみてたうせ
いはふみのくちにはんをする事かはやりものちやといわれた
（マも）
羽をん国のさふらひはしめてしやう心わくして、まつ禁中をけんふ
つにまいられける。おりふし御くけとのはらまりをけいこせられけ
るか、何とかしてＬｍか、りをこし、ついちのそとへおつる。こも
の中けんこれを見てこ、ろへたるといひさまに、やりの石つきにて
つとんとつきとめた。しゆしんこれをみて、心かけはよけれ共かひ
とりちやとみえて、とやかしてあるに、いけとらんすものをといわ
れ
た加一しゅんれいとはちひらきね物かたりに、しゅんれい申やうせめ
て
て
ん
か
を
三
日
も
ち
た
い
、
さ
あ
ら
は
国
々
の
つ
し
た
う
の
い
た
し
き
を
た
かノーとつくらせて、ゑんの下にゅるノーとねたひといふ。きやく
そう間て御身は召のふかくこにて其としまて、くにＬ胸をかそへて
ｌ
くらす事ちや、大かた身におよふ程のねかひをしたかよひ、うらら
はこれ、京のくにを一日しりたい。なせにといへは、まち中のいぬ
をことノー、くうちころさせて、ゆる〃ｒ～とはちをひらかふ
、｜あるもの、申やう、へんけいははうくはん殿のわかしゆてあっ
たといふてひたものあらそふＱ其せうこは、こ、てもかしこてもは
う
く
は
ん
む
ざ
し
を
め
さ
れ
と
ま
ひ
に
ま
ふ
ほ
と
に
（
マ
ｃ
）
・
犯一さる上らうしゅう長老様へ申さる、は、はれノーーさいこうふか
き此みにて後生一大事を排領げす、Ｌ嶮月よ花よのあそひにてくら
し候、ちと御しめし候てくたきれ候へと申さる、９ちやうらふき。
給てそれはきとくの御のそみにて候、あらノー～申入候へしＰそもノー～
女人しやう佛の法と申はあみたの御せいくわんにしくはなし、何を
もってかくいふなれは、オーをんなはこしやうのつひふかふしてう
かみかたし、そのゆへにみたによらいの三十二のくはんにも、女人
しやうふつとたてたまふとおほせけれはＰこらへかねてくつノー～と
わ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
長
老
き
こ
し
め
し
、
そ
れ
は
上
ら
う
し
ゆ
う
の
き
の
や
り
や
うかＬ崎わるいといわれた
兜一むかしくはうさまぢふったうへ御参りなされけるに、おりふし
（マ、）
あみたのめやうかうのをちきせ給‘かを、しゅんあみといふとうほう
まかりたって、かけ申せは又やかてをつる。そのときの御ゑいか
か
ち
は
ら
と
し
ゅ
ん
あ
み
た
ふ
か
二
度
の
か
け
（マ、）
（マｂ）
そ
れ
は
か
ふ
め
や
う
こ
れ
は
め
や
う
か
、
フ
弘一かん松太夫ゆやをしそんしけれは
む
ね
も
り
の
さ
こ
そ
む
れ
ん
に
お
ほ
す
ら
ん
かんまつ大ゆふにゆやをしられてＬ面
羽一しゆらくにて、こんかふ太夫くわんしんのふをして、しはいせ
ん
三
十
も
ん
と
り
け
れ
は
こ
ん
か
う
は
こ
そ
く
三
も
ん
す
る
も
の
を
三十とるはせきたたゆふか
拓一御わかもしさま、ゆみや八まんいのちかつれをふてかやうにも
3０
ひか３７ひへぬふれん後と総ち儀いせおけみ－かりきにの
くつ－すきひ・たし世はふになこけほなた所た候御うを
に１１１つてそてねるにをよな゜もらをれせひをにくへこちお
かのの、れきんとかとみむ抑たは見はら御う身候ととしも
田つ国、かつしおけふたとねり六と、る事かを、もなほひ
の、中あしとやももてれあいんた道、わ、かへなさ、オしれ候麦董駄'ﾐ茎云な：三菱釜竺輔二Ⅶ肱鎗”易'よ軍づをるにみうへは、。、〈はゑ心てし、事いきは、お世我けゆ祁杳it怠く雪尻駄くこ雪お花医家椅草既妻宅二Ｍr禁'ﾐ走塁|;妻洲墓蛮乞諄零餓二]堅蓼鰯禦亡と奮う量舂呂か、うたきにかにわのへ－り＋うち’）てと申やちははなき御れりのうはととか御はＥ身念な申候てりきうす、、らこないんひとう思かし心いこをしるさへも〈うけのな心ぬしさま；：戦鞭鱗!:鑓雛んし、、かそへんとやをいくらさし、るりも、すせ
そやそふにろりな，思、なたげすんへさへとひ御かとくうふかきし道きひたみはい候つ行てし‘恩し心な、
とよしくけさにいす、 電二守菫鮒く壼衾]裏鮪［もりてを、にてのまいの相ま(（すあかＬちしきくい申つかは是かりかとのた宣襄珪化蓉募進化他余ひてい、るとみ１吋をてのる、ねなをそゆす、こいかんととりきて－１） 芒箕其警毒鑿芒禦二つ焼:存ひのないふをあらもて
のしるをは、このあまかとりをこなふ。ある年又いつＬ流もの｝」と
くふしんするに、あま何とおもふてやらん、しるをいたさぬ。引せつ
ノ
ー
～
つ
か
い
を
た
つ
れ
と
も
と
ん
し
や
く
せ
ぬ
。
く
せ
事
と
て
、
と
き
の
た
い
～
くはんとのへそせうすれは、やかてめしいたされへまいねんの事を
何とておこたるそとおほせけれは、其御事にて候、いつもはわれら
か
ま
へ
を
つ
か
せ
ら
る
、
ほ
と
に
し
る
を
い
た
し
候
、
当
年
は
わ
れ
ｌ
～
て
ん
地よりし物かたきれ候て、となりのけの、フヘをつかせらる、に、何
（マ℃）
とてわきしるをいたし候はんや、おほしめしはけ、われ候へと申けれ
は、上下大わらひにてはてたＬ町
犯一ある出家をもひよらすけいせいまちをとをりけれは、やかて衣
の袖をひかれ、せひにおよはすしうけんつとめ、出ざまにふせにと
りたる一つ、みを、これしきなれ共といへは、いやノー～けふはわれ
ｌ
～
お
や
の
日
に
て
候
ほ
と
に
、
そ
れ
ま
て
も
御
さ
ら
ぬ
と
い
ふ
。
坊
す
間
て
これはなによりのおけちゑんちや、さらはけさかけて仕らふものを
と
い
わ
れ
た
羽一又さる出家これもけいせいに引いれられて、是はめいわくノー～
といふうちに、何とやらしてのき様に、れいもついかほとそといへ
は、けふは心さしの候、御Ｌ、わすれなくはまひ月御出候へといふ。
そ
れ
は
一
段
と
あ
り
か
た
く
候
、
ね
ん
こ
ろ
に
ゑ
か
ふ
申
さ
う
、
又
ら
い
月
は
御
た
ひ
や
か
ら
ま
い
ら
ふ
と
く
れ
ノ
ー
や
く
そ
く
伽一六条の御文せきにのふのあるとき、けんふつの中へまんちうを
いたさる、。さふらひ衆うけとり、ちからにまかせてしはいへまか
る、。なにとかしてついち左うちこえてまち中へおつる。おりふした
ん
は
山
か
の
も
の
は
し
め
て
し
や
う
ら
く
し
て
是
を
ひ
ろ
ひ
、
さ
て
ノ
ー
～
ふ
し
きなる物か天からふったるそとて、はうはひ共をよ『うてみすれは、
これは天人たまことみえた、いまＬ噛むまれたかしてあた、かな、
まつあた、めてかひをわらせよ。さいしよ・ヘかへりわたにつ、み、
－３１－
ざまノー～して山江日すきてみれは、あをくなりてむくノー、とけかは
ゆ
る
・
中
々
こ
れ
は
天
人
の
た
ま
こ
て
世
な
い
そ
、
む
く
り
こ
く
り
の
子
て
あ
ら
ふ
と
い
ふ
。
さ
あ
ら
は
か
ひ
を
わ
ら
ぬ
さ
き
に
こ
ろ
せ
と
て
、
三
人
は
り
に
～
十四そく大かりまたて、まん中をつんといきり減れは（脱文か）一一
そ
申
さ
ぬ
か
中
に
く
ろ
ち
の
か
た
ま
り
か
有
と
い
ふ
た
坦一有人うつくしきかつしきにうちこうくうたを上うておくらる、Ｌ噸
き
み
を
の
み
こ
ひ
｝
）
か
れ
つ
る
手
す
さ
み
に
かと田にいて、ねせりをそつむ
（マロ）
かつしき此うたを得て詠れんくにて返してもいかかとおほしめせ赴く、
歌のみちはおほつか無とて、さる人にたんかふし給へは、そのはう
わ
し
れ
ん
句
を
な
さ
れ
候
ほ
と
に
歌
も
な
り
申
き
う
、
作
意
は
い
つ
れ
の
み
ち
も
を
な
し
心
に
て
候
、
こ
と
は
の
え
ん
つ
、
く
や
う
に
あ
そ
は
し
候
へ
と
あ
ら
ノー～申されけれは、さてはへちの事もあぎ十なとて返し
われしらみふなあふりさきあしもちりＬ耐
せ
と
の
は
た
け
て
こ
は
う
ひ
き
ぬ
く
き
み
を
の
み
に
わ
れ
し
ら
み
こ
い
こ
か
れ
つ
る
に
ふ
な
あ
ふ
り
さ
き
此
こ
と
く
つ
い
く
つ
け
に
な
さ
れ
候
事
、
た
ん
か
う
人
の
不
念
に
や
、
た
、
し
し
ゆ
こ
う
な
を
あ
る
へ
き
に
⑫’ちゃうらうさまもってのほかの御わつらひいまをかきりとみゆ
（マ・）
る。てしたんなんよりあひ、さてノー～御いたはしき事や此うへはと
く
も
く
す
り
も
い
ら
ぬ
と
て
、
さ
け
と
ざ
か
つ
き
を
ま
く
ら
も
と
に
を
き
、
こ
れノー、めをあけて御覧候へ、いつもの御すきの物にて候Ｌ”といへ
は
、
き
っ
と
み
て
へ
、
か
と
お
も
ふ
た
と
い
わ
れ
た
蛆一あふみのよこわたしにてしよ国のものふれにのりいるノーの物
か
た
り
す
る
。
中
に
も
わ
か
き
も
の
、
申
は
、
女
一
房
の
ま
へ
の
く
さ
き
も
の
か
か
》
７
の
物
を
つ
け
た
れ
は
く
さ
う
て
一
ゑ
ん
く
は
れ
ぬ
と
い
ふ
。
ふ
れ
中
の
も
の
共
、
そ
れ
は
く
さ
い
か
ち
や
う
ち
や
と
め
ん
ノ
ー
に
い
ふ
。
せ
ん
と
う
こ
れ
し４７す御てわへあとふかへ４６る此いに４５はまて４４くよをは－御さいいひりほれlま参一寺坊とて－な！'）行一つせ聞い御ふんてちきかついへりあ二よ主をらひにて｡あけ女て:奎芒Ｉｊｔ製》t郷雄さ,當專l1tili奇芝雲鑿涙天雄こ
るしも候にんた御んつむいよもんいて゜の、にしいとひや御きいへ長さま心のりけこうといも（とうす国はおゆとい出う身様まと老くふさかしよＩこはうましをりなかなもと柳ふしかなへの申のな゜しねやとおうみはＩこ'かけはんはひかを。、あり何やき申しこにううのほわや六てひるちさく、めひ男ける蕊Illi:達三沸蔦灘磁鱗llii疏なんははれ事候すせししとりりてあとに一としやてきりねとし女、けそこ゜うもはこし一にさたい、てらなう、はを鰯鞭穐ﾄﾞ慾誉'’１１;i;鞭耆戦|｜めた、こひは御を、てとれる もふ寺二もとと・んけし主匡壇進呈繩|)漂孟麦替参詮ここ霞葦毛,兇髻号董くら思譽霞よの候けく繩菖主ｔ試壹苓猷ｉ奎萎姪Y鰈禦洲よらいの。ともにつちいな百ぃゑ
てもはら・とて御くきらあ又いつうたかふいすへのい、申れしは、らうていまＬふれちた・なてはうろ刀に・、は出めんけ、そり２１ウ寺にたる一した、らく薑董まｆ臺舎呈灘萱毫髻奇菫念三浬|;＝隼二にざは月しくう、ヘいわらな゜のくれつり２１オとき
－３２－
あんしすまひてとＬ麺とかく正月のおなぐさみ、たまふりノーをし
ろ
か
ね
こ
か
ね
の
ま
る
う
ち
に
し
て
ま
い
ら
す
る
。
こ
れ
を
か
つ
し
き
御
ら
ん
して、’たんうつくしけれ共おもうてふられはせすいらぬものちや
とてすてさせられた。それはをしやとこへ、めんさうのまん中へ
蛆－ていあんのたん儀に、今日はひかんもみて、候、此ほときとく
に上らうしゆうもお参りなされて候、しかれはみたによらいの御せ
いくはん女人しやうふつのきた申そう、た、しれんころに申せはた
ん儀かなかふなる、又あらまし申せはちとみ、とをきＬ錨事なり、
何とせうそ、かたノー～ののそみ次汁にいたさうとおほせけれとも、
たんきの事なれは返事する人もなし。ていあんのいわく、上らう衆
は
な
か
い
か
す
き
か
み
し
か
ひ
か
よ
ひ
か
と
お
ほ
せ
け
れ
は
、
女
房
衆
一
度
に
く
つ
ノ
ー
と
わ
ら
ひ
た
ま
へ
は
、
ち
や
う
ら
ふ
き
っ
と
に
ら
み
つ
け
て
、
そ
れ
はみなのきのやりやうればすいと申された
⑲
一
お
こ
う
さ
ま
よ
め
い
り
し
て
十
日
ほ
と
す
き
て
お
ち
の
人
を
め
し
て
、
な
（マ、）
ふうはこれの殿のしちのあとになにや．わんあるかあれは何といふも
のちやそ。それはおＬ翫共のしゆうちやといふ。お共ならはちとよ
ひ入てふるまひたひかとおほせらる、。御よひ候てもうちへはまい
らぬといへは、かまいてうそをいふて、そちへよんたらか、さまに
い
ふ
て
な
つ
を
ん
を
ひ
か
よ
う
そ
卯一ゐ中しゆうひさしくさい京して国もとへ下とて山崎のしゆくに
とまり、扱々京にとうりうの間めつらしき事もなくまかり下候事無
念に候、せめて｝了もとて一あそひせうといへは、尤とてやかてて
いしゅをたのむ。ていしゆ間ていまほと一」、もとはつとにて候へ共、
さりなから人のよめむすめＬ輯をさいかくいたさうといふ。それこ
そのそみなれいそきたのみ入。心得申とて出・しはらくしてかへり
大かたけいやくいたし候か一人たり申さぬ、こ、にさる人の後家こ
の
は
と
あ
ま
に
御
な
り
候
こ
れ
は
い
か
か
候
は
ん
と
い
ふ
。
そ
れ
こ
そ
日
ほ
ん
一なれ、御いそき候へといふ。さあらは火をけしいかにもしのひや
（マｎ〉
かにして御まち候へ、こなたか鰯ら一人つ、はたし申さうとて、四つ
時ふんにくたんのてはつにてわたす。先うけとりざまにかみをなて
ｌ
、めんノーにしくみ、扱あかつきみな返し夜あけて其宿を出。みちに
～
ていＬ”つれもふき明んなるかほなり。中にも一一さかしき男か申や
う、なにさま今夜のあまはたれの御うけとりそといへは、其事にて
候、｜はんにいたしたるかひくにてあったといふ。いや一一はんめも
そちやといふ。せんさくして見るに一人もかみのあるはなし。七八
十
な
る
ふ
る
ひ
く
に
は
か
り
な
り
、
み
な
あ
き
れ
た
ｍ｜ある人子をまふけてさてノー～めてたいことや、しかもよい子や、
かみかくろひのいるかしろひ事のとてよるこふ所へ、となりのめう
きいこしをか、めてきたり、やれノーーめてたひとて、あからふとし
てもＬ鍼ゑんかたかさにあかりかねて、これにはこえんかなふてあ
か
ら
れ
て
こ
そ
と
い
わ
れ
た
兜一有ちこ花見に行とて、うつくしきはしを－せんこしにさひて御
出なさる、。後見の法印これをみて、言語道断やと目にかとをたて
、にらむ。ちこのいわく、何と御にらみ候てもあこか心によしみつ
の
わ
き
さ
し
よ
り
た
の
も
し
ひ
囲一あるもの女を人にぬすまる、。ともたちこれを聞てさたのかき
りちや何とそしてみあらはしほんまふをとけいといふ。心得たると
～
てあるときよそへゆくＬ鞆ていにて物滅けにか、みまつ所へあんの
ことくまおとこきたり、様々ちけいのあまりにたかひにねふりあふ。
先男のをねふり扱おんなのまへをあけねふるとてあまりくささには
なのさきにてなつる。女はらをたて、いまのははなちやといふ。い
やくちちゃといふてそうろんするをき、、おとこよくふしあながら
見て、とちのひいきてもおりないかいまのははなちやノー
弘一また右のことくねふらすはいやといふ。さらはとてゆひにてく
－３３－
しり、そのゆひをのけよのゆひをねふる。Ｌ財かのうつけもの是を
２
み
て
、
を
ん
な
と
も
ぬ
か
る
な
、
て
の
内
に
ぬ
き
か
有
そ
弱一をんなはかりすいて一ゑん若衆のみちをしらぬ人あり。はうは
（マ、）
い北〈申やう、哩風所はてんふやちんちやおんなはかりにすいて、ざた
めていままてに、わかしゆのおこないやうおもしるまひといふ。そ
の事ちや、つゐにしらぬ、さりなから人のするをみてあるか、ふし
きな事ちや、何やらひたものとってくうたか、何ともかてんかすま
ぬ
と
い
わ
れ
た
記一ある人ひることをせうとおもひ、＋はかりなる子をＬ獅あそひ
にゆけとていたせは、さいノーかへる。おもひ出したる事ありとて、
めをとなからおにのめんをかけてするを、かのわやくものか是をみ
て、千松も石千代もみなはやうをちや、物みせう、こちのなんとに
お
に
か
へ
、
す
る
を
み
せ
う
師一はくちにうちまけてまるはきにあふて、わかうちへかへらうや
（マ・）
、７はなし、あまりさむさにつしたうののゑんの下へはいる。おりふ
しゑのころか一疋いた、これ日ほん一の事と思ひいたきちとあた②
まる。又あとから一人来る。たれそといへは是もはかれてＬ錨ふる
ひノー～きて抓々此ていならは一｝、ヘしいるかめいわくや、うつまい
ものをとてこうくわいすれ共かなはす。さてそれはなにそととふ。
その事ちやこれかいままてたすけたといふ。それはうらやましや、
ち
と
か
り
た
い
と
い
ゑ
と
も
か
さ
す
。
さ
ら
は
そ
れ
か
け
に
一
は
ん
ま
ひ
ら
う
といへは、さいかあってこそといふ。それはたしなふてもつたると
（マ、〉
て
、
か
み
の
は
け
め
か
ら
さ
い
二
十
ほ
と
と
り
い
た
し
け
る
：
記一御ちこさまへねんしや何にてもしんしやう申たひとて、いろ〃ｒ～
～
さまノーの物を御目にかくれ共御意」豹にいらす。あまりきよくも
御座なひ事ちや、せめてたんしやくす、りをしてしん上申さう、た
、し御相口の人をたのみ御このみ候へと申せは、それははもした、
むようとおほせらる、。くるしからぬ御事と申せは、さらはとて御
ち
う
も
ん
－す、りはこのたけ、下へたんしやくの入程に
Ｃ
ｌは、は其かつかうにして、うちそとなし地
一日のまるを三はうへか、るほとに、きんにてかなかいに入
一水入はしろがれにてうさき、た、しこれは見Ｌ函ものにて候ま、
いかたむつかしくはむくに、みすのいらざるはくるしからす候へ
い
上
．
は
し
め
の
し
ん
し
や
く
と
ち
か
ふ
て
、
手
お
も
な
る
こ
の
み
に
て、ねんしやあきれはて‐られた
閉一ある人きよら‘ふしてさんノー～かんしよくおとろへ、いしゃにあ
ふ。やかてみやくをとりてこれは大事の御わつらひちや、｜儀をあ
（マ、〉
まり御すこし候ゆへとそんつる、た、しいまからもくすりを参りて、
ち
と
よ
き
と
て
ゆ
た
ん
な
さ
れ
な
、
と
く
た
ち
か
せ
ん
ち
や
と
て
ひ
た
も
の
く
すりをあたへ、ちとみやくかなをりたる」”とていしやもまんそく
して、いよ’～せいをいたしてさいノー、兄まひ申されけれは、ある
ときひる事をしてゐられた。くすし是を見て〈さたのかきりちや、
こ
れ
は
と
に
し
た
て
た
る
に
、
い
ら
ざ
る
し
ん
ら
う
し
た
と
て
、
も
っ
て
の
ほ
かはらをたつる。ひやうにん聞て尤のおはせにて候へとも、あまり
口
か
あ
し
な
さ
に
帥一ある人しやうるりをすき？あけくれかたる。花のやうなる御す
かたのかれうひんかの御こゑのと様勾けつこうにいふを、女房つれ
ノー～ねたましく恩ふ。あるときおひをぬへといひつくれは、御身か
、
いつもＬ聯ほむるしやうるりめにぬはせよといひさまに五けんほと
とってすてた。となりのもの申やう、それは五百年さきの事をいら
ざるりんきちやといへは、千ねんてもいふすちならいはいては「
皿一上京に平林といふ人あり。此人のところへゐ中よりふみをこと
つかる。此ものもんまふにて名をわすれて、人をたのみよませけれ
3４
住
た
い
ら
り
ん
と
よ
み
又
有
人
は
ひ
ら
り
ん
と
よ
む
。
い
つ
れ
も
右
に
聞
た
る
やうにないふしきなとて又有人に見すれは、一八十にほくノー～とよ
む。此うちははつれしとて、のちにはこのＬ鞆ふみをざ、のはにむ
す
ひ
つ
け
て
、
か
つ
一
一
を
も
と
め
て
ひ
や
う
し
に
か
、
り
、
た
い
ら
り
ん
か
ひ
らりんか一八十にほくノーーとはやし事して、やかてたつねあふた。
と
か
く
に
よ
み
か
き
ほ
と
ぢ
よ
う
ほ
う
は
な
い
。
わ
る
う
も
よ
う
た
る
ゆ
へ
に
た
つ
ね
あ
ふ
た
れ
囲
一
あ
る
人
せ
う
巴
所
へ
き
た
り
、
わ
れ
ら
あ
ま
り
む
の
ふ
に
御
座
候
間
何
そ
ちと心かけ申度候、いしゃかれん歌をのそみにて候、御たんかふ申、
御意次汁にいたさうといふ。せうは聞て、それはきとくの心かけに
て候、二つの内にてはれんか、ましてあらふかと申された。Ｌ輯そ
れ
よ
り
せ
う
は
の
さ
し
つ
に
て
れ
ん
か
す
る
と
て
儀
々
め
く
。
あ
る
人
せ
う
は
へ
申
や
う
は
、
い
は
ら
や
の
無
心
は
貴
老
御
い
け
ん
と
て
れ
ん
か
仕
よ
し
申
候
か
、
何
と
お
ほ
し
め
し
い
け
ん
な
さ
れ
た
る
そ
と
と
ふ
。
せ
う
は
の
い
わ
く
、
其
事
に
て
候
、
い
し
ゃ
か
れ
ん
か
二
つ
の
う
ち
を
、
わ
れ
ら
か
さ
し
つ
に
ま
か
す
る
よ
し
申
さ
れ
候
ほ
と
に
、
あ
れ
ほ
と
ふ
さ
ぐ
に
て
く
す
し
を
い
た
さ
れ
候
は
、
、
人
た
れ
か
あ
る
ま
ひ
、
せ
め
て
連
歌
に
て
は
人
を
こ
ろ
す
ま
い
と
存
て
閖
一
あ
る
人
若
衆
に
い
る
ノ
ー
～
の
物
を
し
ん
し
や
う
す
れ
と
も
一
つ
も
御
と
り
なされぬ。ある夜ねものかたりになにＬ池にてもしんし申たいか、
我
ら
道
具
の
内
御
の
そ
み
侯
へ
と
い
へ
は
わ
か
し
ゆ
う
き
こ
し
め
し
、
ほ
し
き物もあれと、はもしノー～とおほせらる、。！くるしからぬ御事せひ
御申候へと申せは、さらはそもしのせなかにかき申さうとて、ない
ノ
ー
～
よ
し
み
つ
の
わ
き
さ
し
か
家
の
ち
う
た
い
に
あ
る
を
よ
く
し
り
て
、
う
し
ろ
へ
ま
は
り
よ
し
み
つ
の
わ
き
さ
し
と
か
く
を
、
あ
ら
こ
そ
は
や
ノ
ー
～
と
て
や
ｌ減てまきらかひた。抓々おそるしや、まん一」かたまの事おもひ出し
“一四十五になるむすめをはしめてよめ－人さするとてＬ池おやのけ
て
其
後
申
入
な
ん
た
う
ぐ
ん
に
、
か
ま
い
て
う
ち
て
の
や
う
に
大
こ
ゑ
に
て
物
い
ふ
な
、
ょ
め
す
み
な
と
は
い
か
に
も
し
ん
し
や
う
に
、
う
ぐ
ひ
す
の
は
つ
れ
の
や
う
に
ほ
そ
ノ
ー
としたるこえせよとて、くれノー～いひふくむる。ざてよめいりして
（マｂ）
あ
け
の
日
、
よ
ひ
に
く
ふ
た
る
な
つ
け
の
あ
ち
の
か
ん
み
を
は
す
れ
か
ね
て
、
しうとのきくやうに仏挿←きくわふといふ。しうと聞てさてノー～
｜けうものちやとおもふて、なかノー～としたるものをすへけれは、
又
う
ぐ
ひ
す
の
と
ひ
な
き
に
、
き
、
き
き
っ
て
ノ
ー
～
と
い
ふ
口
も
と
し
ほ
ら
しき事おもひやられたＬ”
閖
一
く
ろ
た
に
か
ら
京
へ
ま
い
月
と
き
に
出
る
坊
す
あ
り
Ｐ
正
月
十
日
に
か
な
～
や長春所にて大酒をしてかへりに、道にて田の中へ一一ろひけさころ
‐
勺
も小袖｝）とノー～くよこし、やうノー～下人のかたにかさりてかへり
～
ゑひさめてから、抓々よしなきさけをしいられて、。の一」とくそん
を
す
る
と
て
事
の
ほ
か
う
ら
む
る
。
籾
ほ
と
な
く
二
月
に
又
さ
け
を
し
い
ら
る
、
。
そ
の
時
か
の
こ
も
の
ま
か
り
出
、
先
の
月
も
御
し
ゆ
か
す
き
て
道
に
て
こ
ろ
は
せ
ら
れ
、
御
い
し
ゃ
う
共
み
な
御
よ
こ
し
な
さ
れ
て
候
、
ざ
の
み
御
む
よ
うと申せば其儀ならは申まひとておきＬ強めてとる。きてかへりざ
ま
ま
へ
の
と
こ
ろ
に
て
、
ま
た
こ
ろ
ひ
｝
）
も
の
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
て
、
な
ん
ち
よ
く
き
け
、
正
月
に
は
よ
う
て
こ
ろ
ふ
、
け
ふ
は
よ
は
ね
と
こ
ろ
ふ
、
こ
れ
み
な
せ
ん
せ
の
き
た
ま
り
事
な
り
、
き
や
う
こ
う
は
、
そ
は
か
ら
さ
け
の
し
ん
し
やくはむようと申されたＬ秒
（金沢大学教授）
－３５－
